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ABSTRACT 
 
 
      The main idea of this project is to design, develop and fabricate an Ultra Wideband 
Planar Antenna on FR4 printed circuit board. As UWB technology is promising for short- 
range, high data rate wireless communications, high accuracy radar and imaging system, it 
has recently received great attention in academic and R&D sector for designing an antenna 
that can be utilized in allocated UWB frequency range of 3.1GHz to 10.6GHz. Furthermore 
UWB planar antenna has many advantages, including low profile of planar configuration, 
light weight, smaller in size and robust when mounted on rigid surface. The content in this 
thesis explains the basic antenna engineering and the method of antenna design and 
development for all relevant parameter optimization. The results of antenna simulation 
before fabrication and antenna measurement after fabrication are also discussed. 
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ABSTRAK 
 
 
      Idea utama projek ini adalah untuk mereka-bentuk, membina serta membuat fabrikasi 
UWB planar antena pada FR4 papan litar bercetak (FR4 PCB). Oleh kerana teknologi UWB 
telah memberi peluang yang cerah pada sistem tanpa wayar jarak dekat, sistem radar dan 
juga sistem imej yang berketepatan tinggi, ia telah mendapat tumpuan daripada pihak 
akademik dan juga sektor pembangunan & penyelidikan (R&D) untuk mereka-bentuk suatu 
antenna yang boleh digunakan dalam julat UWB frekuensi 3.1GHz hingga 10.6GHz. 
Tambahan pula UWB planar antena mempunyai banyak kelebihan termasuklah konfigurasi 
profil yang rendah, lebih ringan, saiz yang kecil serta ketahanan pemasangannya pada 
permukaan yang tegar. Isi kandungan tesis ini menerangkan tentang asas kejuruteraan 
antena, kaedah mereka-bentuk dan membina untuk meningkatkan parameter yang berkenaan 
pada tahap yang optimum. Keputusan simulasi bagi antenna sebelum fabrikasi dan 
pengukuran selepas fabrikasi juga dibincangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
